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Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃ  2015ᖺ 3᭶ 31᪥⌧ᅾ
༠ᐃᅜ ༠ᐃඛ ༠ᐃඛ(࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ⾲グ) ༠ᐃᖺ᭶᪥ ᮇ㛫 
ࢠࢽ࢔ ࢠࢽ࢔⛉Ꮫᢏ⾡ᗇ La Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technique 1998.12.28 
5ᖺ㛫 
(⮬ື⥅⥆) 





University of Sri Jayawardenepura (Faculty of Arts, 
Department of Sociology and Anthropology) 2005.8.18 10ᖺ㛫 
ྎ‴ ᅜ❧ᒊᮾ⛉ᢏ኱Ꮫ 
㔝⏕ື≀ಖ඲Ꮫ◊✲ᡤ 
Institute of Wildlife Conservation National Pingtung 
University of Science and Technology 2008.1.24 10ᖺ㛫 
኱㡑Ẹᅜ ࢯ࢘ࣝ኱බᅬ(ࢯ࢘ࣝື≀ᅬ) Seoul Grand Park (Seoul Zoo) 2010.4.28 ʊ 
ࢱ࢖ ࢳࣗࣛࣟࣥࢥࣥ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊 Faculty of Science, Chulalongkorn University 2010.5.24 5ᖺ㛫 (⮬ື⥅⥆) 
ࢥࣥࢦẸ୺
ඹ࿴ᅜ ⏕ែ᳃ᯘ◊✲ᡤ 
The Research Center for Ecology and Forestry, 
Democratic Republic of Congo 2010.9.15 5ᖺ㛫 
࢖ࣥࢻࢿ 
ࢩ࢔ ࢔ࣥࢲࣛࢫ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊 
Department of Biology, Faculty of Science, Andalas 





The Wildlife Trust of Bangladesh, Bangladesh 2011.3.12 5ᖺ㛫 
(2011.4.1㹼)
ࢱ࢖ ࢝ࢭࢧ࣮ࢺ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊 Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand 2011.4.25 5ᖺ㛫(2011.5.1㹼)





Faculty of Science, University of Kinshasa, Democratic 
Republic of Congo 2013.1.7 5ᖺ㛫 
࢖ࣥࢻࢿ 
ࢩ࢔ ࢞ࢪ࣐ࣕࢲ኱Ꮫ⋇་Ꮫ㒊 
The Faculty of Veterinary Medicine,Universitas Gadjah 





The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Bogor 
Agricultural University, Indonesia 2013.11.13 5ᖺ㛫 
࢔࣓ࣜ࢝ ࣮ࣜࣥ࢝ࣥࣃ࣮ࢡື≀ᅬࣇ࢕ࢵ
ࢩ࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮ 
The Lester E. Fisher Center for The Study and 
Conservation of APES, Lincoln Park Zoo 2014.11.21 5ᖺ㛫 
୰ᅜ ୰ᒣ኱Ꮫ♫఍Ꮫ୚ே㢮Ꮫ㝔 The School of Anthropology and Sociology, Sun Yat-sen University, China 2015.3.1 5ᖺ㛫 
ඹྠ◊✲༠ᐃ    
᪥ᮏ ㈈ᅋἲேྡྂᒇࡳ࡞࡜᣺⯆㈈ᅋ(ྡྂᒇ Ỉ᪘㤋) 
 2009.7.3 ʊ 
࣐࣮ࣞࢩ࢔ ࣮࢜ࣛࣥ࢘ࢱࣥᓥ㈈ᅋ Orang Utan Foundation 2010.11.1 ʊ 






Yayasan Sabah, Petroliam Nasional Berhad(Petronas), 
Sabah Forestry Department, Sabah Wildlife Department, 




 2012.6.16 ʊ 
᪥ᮏ ᪥ᮏ࣮ࣔࣥ࢟ࢭࣥࢱ  ࣮  2014.10.15 ʊ 
᪥ᮏ ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲே 
⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ⏕⌮Ꮫ◊✲ᡤ 




኱㇂ὒ௓(ㄢ⛬)㸸Feeding and reproductive strategies of ranging behavior in male Japanese macaques (ࢽ࣍ࣥࢨࣝ࢜ࢫಶయࡢ㐟ື
⾜ື㸸᥇㣗࣭⦾Ṫᡓ␎ୖࡢព⩏) 
⚲༨㞞ྐ(ㄢ⛬)㸸Transverse patterningㄢ㢟㐙⾜࡟࠾ࡅࡿࢧࣝ๓㢌๓㔝ᶵ⬟ࡢゎ᫂ 






















































◊✲㢟┠㸸EAPSI㸸Use of metaphors by chimpanzees (Pan troglodytes) 
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